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California state college, san bernandino 
O c t o b e r  I ^ i ,  1 9 8 3  
Mc Ca r t h y  Sa y s  Ed u c a t i o n  Ne e d s  A l t h o u g h  p r o m i s i n g  t o  f i g h t  f o r  f u n d i n g  f o r  
M  _  n  ,  I I .  . . .  e d u c a t i o n ,  L t .  G o v .  L e o  M c C a r t h y  r e p e a t e d l y  Mo r e  Pu b l i c  Un d e r s t a n d i n g  e x p r e s s e d  c o n c e r n  h e r e  T u e s d a y  a b o u t  t h e  
l a c k  o f  p u b l i c  s u p p o r t  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  
i n  C a l i f o r n i a .  " W e  a r e  g o i n g  I n t o  a  v e r y  d i f f i c u l t  p e r i o d  i n  t h e  c o m i n g  d e c a d e s  a n d  
w e  n e e d  t o  d e v e l o p  p u b l i c  u n d e r s t a n d i n g , "  h e  s a i d  d u r i n g  a  b r i e f  v i s i t  w i t h  s e n i o r  
a d m i n i s t r a t o r s .  F a c u l t y  S e n a t e  a n d  A s s o c i a t e d  S t u d e n t  o f f i c e r s  a n d  t h e  P a w P r I n t  e d i ­
t o r .  
M c C a r t h y ,  w h o  I s  a n  a t t o r n e y ,  a l s o  e x p r e s s e d  I n t e r e s t  I n  I m p r o v i n g  C B E S T  s c o r e s  a n d  
t e a c h e r  t r a i n i n g  p r o g r a m s ,  i n  m e t h o d s  o f  t e s t i n g  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t  I n  c o l l e g e .  I n  
a v e n u e s  t h r o u g h  w h i c h  t h e  c o l l e g e  c a n  a s s i s t  w i t h  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  g r o w ­
i n g  I n l a n d  E m p i r e  a n d  I n  " u s e f u l  l i n k a g e s "  b e t w e e n  C a l  S t a t e ,  S a n  B e r n a r d i n o  a n d  D C  
R i v e r s i d e  o r  t h e  c o m m u n i t y  c o l l e g e s .  
P r e s i d e n t  E v a n s  a n d  o t h e r  c o l l e g e  o f f i c i a l s  t o l d  o f  c o o p e r a t i v e  p r o j e c t s  u n d e r w a y  
w i t h  o t h e r  c a m p u s e s  a n d  o f  m e e t i n g s  b e i n g  h e l d  w i t h  c o m m u n i t y  c o l l e g e s  t o  d e v e l o p  
p r o g r a m s  w h i c h  w i l l  I n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  t w o - y e a r  g r a d u a t e s  g o i n g  I n t o  f o u r - y e a r  
I n s t  I  t u t  I o n s .  
M c C a r t h y  s a i d  h e  I s  f o c u s i n g  h i s  e f f o r t s ,  a s  l i e u t e n a n t  g o v e r n o r ,  o n  e c o n o m i c  d e v e l ­
o p m e n t  a n d  e d u c a t i o n ,  a r e a s  w h i c h  a r e  I n t e r t w i n e d .  H e  s e r v e s  o n  t h e  C S U  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  a n d  t h e  U C  B o a r d  o f  R e g e n t s  b y  v i r t u e  o f  h i s  e l e c t e d  p o s i t i o n .  
En r o l l m e n t  To p s  A l t h o u g h  t h e  o f f i c i a l  f a l l  c e n s u s  d a t e  e n r o l l m e n t  s t a t i s t i c s  
M A r i r  N i i m d c d  h a v e  n o t  y e t  b e e n  p r o c e s s e d  b y  t h e  c o m p u t e r ,  p r e l i m i n a r y  f i g -
l l A G I C  N U M B E R  u r e s  a s  o f  W e d n e s d a y  I n d i c a t e  C a l  S t a t e ,  S a n  B e r n a r d i n o  h a s  
a c h i e v e d  t h e  f i n a l  s t e p  n e e d e d  t o  b e c o m e  a  u n i v e r s i t y .  
T h e  c o l l e g e  m u s t  h a v e  a n  o f f i c i a l  e n r o l l m e n t  o f  5 0 8 l  s t u d e n t s  o n  c e n s u s  d a t e .  T h e  
p r e l i m i n a r y  c o u n t  a s  o f  l a t e  W e d n e s d a y  w a s  a  r e c o r d - s e t t i n g  5 ^ 3 5  s t u d e n t s .  A f t e r ­
n o o n  a n d  e v e n i n g  d r o p s  w i l l  b e  s u b t r a c t e d  b y  c o m p u t e r .  
I n  o r d e r  t o  a t t a i n  u n i v e r s i t y  s t a t u s ,  t h e  c o l l e g e  m u s t  m e e t  f o u r  o f  f i v e  c r i t e r i a  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .  C a l  S t a t e  n o w  h a s  a c h i e v e d  t h e  n e c e s s a r y  
f o u r :  e n r o l l m e n t ,  p e r c e p t  o f  f a c u l t y  w i t h  t e r m i n a l  d e g r e e s ,  n u m b e r  o f  a c c r e d i t e d  
p r o g r a m s  a n d  n u m b e r  o f  g r a d u a t e s .  
T h e  c o l l e g e  w i l l  n o w  s u b m i t  t h e  n e c e s s a r y  p a p e r s  t o  t h e  C h a n c e l l o r ' s  O f f i c e ,  w h i c h  
w i l l  a n a l y z e  t h e  r e q u i r e m e n t s  a c h i e v e d  a n d  f o r w a r d  a  r e p o r t  t o  t h e  C S U  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  a n d  t h e n  t o  t h e  C a l i f o r n i a  P o s t  S e c o n d a r y  C o m m i s s i o n .  A t  t h i s  p o i n t ,  i t  I s  
n o t  p o s s i b l e  t o  p r e d i c t  w h e n  a l l  r e v i e w s  w i l l  b e  c o m p l e t e d  a n d  u n i v e r s i t y  s t a t u s  a p ­
p r o v e d .  
G R A D U A T E  A P P O I N T E D  
To A D V I S O R Y  B O A R D  
R o b e r t o  V e l a s q u e z ,  s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  C u c a m o n g a  S c h o o l  
D i s t r i c t ,  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  t o  t h e  C o l l e g e  A d v i s o r y  
B o a r d  b y  P r e s i d e n t  A n t h o n y  H .  E v a n s .  V e l a s q u e z  e a r n e d  h i s  
B . A .  h e r e  i n  1 9 7 2  a n d  w a s  e m p l o y e d  a s  a  t u t o r  i n  t h e  E d u c a ­
t i o n a l  O p p o r t u n i t y  P r o g r a m  o n  c a m p u s  w h i l e  c o m p l e t i n g  h i s  f i r s t  t e a c h i n g  c r e d e n t i a l .  
A  n a t i v e  o f  C o l t o n ,  V e l a s q u e z  w o r k e d  i n  h i s  f a t h e r ' s  s e r v i c e  s t a t i o n  w h i l e  ^ " e n d i n g  
S a n  B e r n a r d i n o  V a i i e y  C o l i e q e  a n d  s u p p o r t e d  h i m s e l f  a n d  h i s  f a m i l y  a s  a  m u s i c  a n  d u  
i ^ g  h t n i m e  a t  C a l  S t a t e .  H e  p a y s  t r i b u t e  t o  h i s  f a t h e r ,  t h e  i a t e  T h o m a s  V e l a s q u e z ,  
f o r  g i v i n g  h i m  f a i t h  i n  h i s  a b i l i t y  a n d  t h e  d r i v e  t o  c o m p l e t e  h i s  e d u c a t i o n  d e s p i t e  
c o n s i d e r a b l e  a d v e r s i t y .  
V e l a s q u e z '  s o n ,  R o b e r t ,  a n d  d a u g h t e r ,  K a t h y ,  a r e  n o w  s t u d e n t s  a t  C a l  ,  
y o u n g ^ t  d a u g h t e r ,  C i n d y ,  i s  i n  t h e  e i g h t h  g r a d e .  V e l a s q u e z  a n d  h i s  w i f e ,  M a r y  L o u i s e  
1 i v e  i n  R i a l  t o .  
T h e  C o l l e g e  A d v i s o r y  B o a r d  i s  a  g r o u p  o f  b u s i n e s s ,  c i v i c  f  ^ "  " 3 °  
m e e t  r e g u l a r l y  w i t h  P r e s i d e n t  E v a n s  t o  r e v i e w  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o l l e g e  a n d  t h e  a r e a s  
w h i c h  i t  s e r v e s .  
A R T I S T  T O  S P E A K  
T H U R S D A Y  N O O N  
B o b  Z o e l l  o f  L o s  A n g e l e s ,  o n e  o f  t w o  a r t i s t s  f e a t u r e d  i n  t h e  
c u r r e n t  s h o w  i n  t h e  A r t  G a l l e r y ,  w i l l  s p e a k  a t  1 2  n o o n  T h u r s ­
d a y ,  O c t .  2 0 ,  i n  V A  1 1 0 .  
i s  f r e e .  
T h e  l e c t u r e ,  i l l u s t r a t e d  b y  s l i d e s ,  
Z o e l l  w i l l  p r e s e n t  a  h i s t o r y  o f  h i s  w o r k  i n  v a r i o u s  m e d i a .  H e  h a s  b e e n  a  p r o f e s s i o n a  
i l l u s t r a t o r  a n d  d e s i g n e r ,  a s  w e l l  a s  p a i n t e r .  H i s  c r e d i t s  i n c l u d e  d e s i g n  
c u r i t y  P a c i f i c  B a n k  l o g o ,  T i m e  M a g a z i n e  c o v e r s  a n d  o t h e r  a i r b r u s h  g r a p h i c s  f o r  m a g a  
z i n e s  s u c h  a s  E s q u i  r e .  
A n y  a c t i v e  o r  r e c e n t l y  r e t i r e d  m e m b e r  o f  t h e  P u b l i c  E m p l o y ­
e e s '  R e t i r e m e n t  S y s t e m  ( P E R S )  w h o  i s  i n t e r e s t e d  i n  r u n n i n g  
f o r  a  p o s i t i o n  o n  t h e  b o a r d  m a y  s e c u r e  n o m i n a t i n g  p r o c e ­
d u r e s  f r o m  t h e  P e r s o n n e l  O f f i c e ,  N o m i n a t i o n  p e t i t i o n s ,  
s i g n e d  b y  a t  l e a s t  1 0 0  P E R S  m e m b e r s ,  m u s t  b e  r e c e i v e d  a t  P E R S  h e a d q u a r t e r s  i n  S a c r a m e n t o  
b y  O c t .  2 ^ .  
N O M I N A T I O N S  S O U G H T  
F O R  P E R S  B O A R D  
A  s t u d e n t  B r i d g e  C l u b  w h i c h  i s  o r g a n i z i n g  o n  c a m p u s  s e e k s  a  f a c ­
u l t y  m e m b e r  w i l l i n g  t o  s e r v e  a s  a d v i s o r  f o r  t h e  c u r r e n t  s c h o o l  
y e a r .  T h e  c l u b  h a s  r e c e i v e d  t e m p o r a r y  r e c o g n i t i o n  a s  a  c a m p u s  
o r g a n i z a t i o n  w h i l e  i t  e n d e a v o r s  t o  o r g a n i z e .  A n y o n e  i n t e r e s t e d  i i  
a i d i n g  t h e  s t u d e n t s  s h o u l d  c a l l  C a r o l  L e i s h  a t  J o s h u a  H o u s e ,  E x t .  7 ^ 1 9 -
B R I D G E  C L U B  
N E E D S  A D V I S O R  
T h e  C a l i f o r n i a  S t a t e  C o l l e g e ,  S a n  B e r n a r d i n o  B U L L E T I N  i s  p u b l i s h e d  
F r i d a y s  b y  t h e  P u b l i c  A f f a i r s  O f f i c e ,  A D  1 1 7 ,  e x t e n s i o n  7 5 5 8 -  I t e m s  
f o r  p u b l i c a t i o n  s h o u l d  b e  r e c e i v e d  i n  w r i t i n g  b y  n o o n  T u e s d a y .  
E d i t o r  .  I  
V o l u m e  1 9  
E d n a  S t e i n m a n ,  D i r e c t o r  o f  P u b l i c  A f f a i r s  
C a l e n d a r  I t e m s  .  .  .  
P r i n t e d  i n  t h e  D u p l i c a t i n g  C e n t e r  
R u t h  M o r a n  
N o .  6  
AUW Ca m p a i g n  Se t s  
$12^500 Go a l  Fo r  Ca m p u s  
Assis t ing  Anderson wi l l  be  Richard  Bennecke,  las t  year ' s  AUW coordinator .  The 1982 
campaign genera ted  $10,A80,  which was  a  32 percent  increase  over  the  pr ior  year .  The 
so l ic i ta t ion  wi l l  be  conducted on campus dur ing the  next  severa l  weeks .  
A specia l  f i lm descr ib ing the  Arrowhead Uni ted  Way wi l l  be  shown a t  12 noon,  Monday and 
Tuesday in  the  Student  Union Mul t ipurpose  Room.  Refreshments  wi l l  be  provided,  cour tesy  
of  PFM. 
Michael  Anderson,  execut ive  dean for  col lege  re la t ions ,  
wi l l  spearhead th is  year ' s  Arrowhead Uni ted  Way cam­
paign on campus.  The goal  i s  to  ra ise  $12,500 and to  
Increase  the  number  of  contr ibutors  by AO percent .  
Pl a c e m e n t  Ce n t e r  The career  p lanning and Placement  Center  wi l l  extend i t s  nor-
Ex T E N D S  Ho u r s  working hours  four  n ights  per  week dur ing the  fa l l  quar ter  
to  serve  la te  day and evening s tudents .  Mrs .  Lynn Moss ,  
p lacement  advisor ,  wi l l  be  in  the  School  of  Educat ion of f ice ,  
PL 500,  f rom H:30 to  6  p .m. , -Mondays  and Thursdays  and in  the  Career  Planning and 
Placement  Center ,  SS 116,  unt i l  6  p .m. ,  Tuesdays  and Wednesdays .  
Pr o f e s s i o n a l  o r .  Frances  F.  Serdan (Anthropology)  presented a  paper ,  "The Eco-
AcTIVITIES nomics  of  Aztec  Trade and Tr ibute ,"  a t  the  Dumbar ton Oaks  Conference  
on The Aztec  Temple  Mayor  Oct .  8-9  in  Washington,  D.C.  
Dr .  I rv in  Howard (Educat ion)  gave a  seminar ,  " Ident i fy ing Your  Leadership  and Work 
S tyles- -Effeet ive  Communicat ion in  Teaming,"  to  the  home economics  and agr icul tura l  
sc iences  facul ty  a t  Mt.  San Antonio  Col lege  Oct .  7 .  
Dr .  Jorun Johns  (German)  chai red  a  sec t ion and moderated  a  d iscuss ion on "Authors  as  
Diar is ts"  a t  the  annual  conference  of  the  Western  Assn.  of  German Studies  in  Madison,  
Wis . ,  Sept .  30-Oct .  2 .  
Dr .  Clark  Mayo (Engl ish)  was  a  respondent  to  two papers ,  "Shakespeare  and the  Prophets  
of  Doom and "The Book of  Jonah,  Narra t ive  Poetry  and Contemporary  Hermeneut lcs ,"^at  
the  Modern Language Assn. ' s  western  regional  meet ing of  the  Conference  on Chr is t iani ty  
and Li tera ture .  
Dr .  Ansa  Ojanla tva  (Sponsored Programs)  has  been nominated to  the  publ ica t ions  com­
mit tee  of  the  In ternat ional  Union for  Heal th  Educat ion/North  American Regional  Off ice  
and named chai r  of  I t s  subcommit tee  on computer-ass is ted  ins t ruct ion.  
Dr .  David  Shichor  (Cr iminal  Jus t ice)  presented two papers  las t  month .  One t i t led  
"Gender  Dif ferences  in  Elder ly  Arres ts"  was  g iven a t  the  annual  meet ing of  the  American 
Sociological  Assn.  in  Detroi t .  The o ther ,  wr i t ten  wi th  Donald  Ranish  of  Ante lope 
Val ley  Col lege ,  was  "Combat t ing  White-Col lar  Cr ime:  The Legacy of  ABSCAM," g iven a t  
the  IXth World  Conference  of  Cr iminology Sept .  25-30 in  Vienna.  
Dr .  Bradford  Wilson (Pol i t ica l  Science)  served as  a  review panel is t  for  appl ica t ions  
submit ted  to  the  Nat ional  Endowment  for  the  Humani t ies '  program Const i tu t ional  Fel low­
ships  for  Col lege  Teachers  Sept .  29 in  Washington,  D.C.  
Health Center  Not  s tudent  Heal th  center  wl l l  not  provide  f lu  shots  th is  
_  • year .  However ,  the  San Bernardino Publ ic  Heal th  Depar t -
PrOVIDING rLU oHOTS offer  them for  $2.  Shots  a re  recommended for  
people  over  55 or  those  who have chronic  heal th  problems,  
severe  anemia  or  o ther  chronic  i l lnesses .  The Heal th  Center  can provide  informat ion 
on var ious  locat ions  throughout  the  county  where  the  f lu  shots  a re  avai lable .  
The hours  for  recreat ional  swimming in  the  col lege  pool  a re :  Mon­
day and Wednesday,  12:15"!  p .m.  and 2 :30-5  p .m. ;  Tuesday and Thurs  
day,  12 to  1 p .m. ;  Fr iday,  11 a .m.-5  p .m. ;  Saturday and Sunday,  
1-5  p .m.  The cour ts  a re  avai lable  for  use  Monday through Fr iday,  
4 :30-8:15 p .m.  
Sponsored Programs The te lephone for  the  off ice  of  sponsored Programs wi l l  be  
ins ta l led  next  week and the  number  wi l l  be  Ext .  7216.  A 
secre tary  i s  now in  the  of f ice ,  PL 268,  f rom 8  a .m.-noon,  
Monday through Fr iday.  
Dr .  Margare t  Atwel l  (Educat ion)  spoke to  facul ty  of  North  Shore  Ele­
mentary  School  in  Big  Bear  Lake Sept .  30 on "Teaching Higher  Level  
Thinking Ski l l s ."  
Dr .  I rv ing H.  Buchen (Humani t ies)  has  been named to  a  s teer ing commit tee  appointed  by 
Chancel lor  W. Ann Reynolds  to  s tudy the  poss ib i l i ty  of  the  CSU sys tem acquir ing the  
ISOMATA camp a t  Idyl lwi ld .  
Dr .  Char les  Chr is t ie  (Publ ic  Adminis t ra t ion)  was  a  panel is t  a t  the  Educat ion Townhal l  
Oct .  8 ,  sponsored by Congressman George  E.  Brown J r .  He served on the  postsecondary  
educat ion panel  moderated  by Dr .  Richard  A.  Jones ,  chancel lor  of  the  San Bernardino 
Communi ty  Col lege .  
Dr .  Lora lee  MacPike  (Graduate  Programs)  spoke to  the  Women's  Divis ion of  the  San 
Bernardino Chamber  of  Commerce  Wednesday about  the  Adul t  Col lege  Re-entry  Program.  
Dr .  Tom Meisenhelder  (Sociology)  has  been e lec ted  a  delegate-a t - large  to  the  nat ional  
convent ion of  Democrat ic  Socia l i s ts  of  America  Oct .  14-16 in  New York Ci ty .  
Dr .  Cindy Paxton (Heal th  Science  and Human Ecology)  has  been appointed  to  the  publ ic  
educat ion commit tee  of  the  San Bernardino Chapter  of  the  American Hear t  Assn.  
Dr .  Greg Pr ice  (Physica l  Educat ion and Recreat ion)  presented an in-service  workshop on 
e lementary  physica l  educat ion a t  Lincoln  School  in  San Bernardino Oct .  12 .  
Dr .  Richard  Saylor  (Music)  spoke about  current  problems in  the  a r ts  a t  the  annual  meet*  
ing  of  the  San Bernardino County  Music  Educators  Oct .  9  in  San Bernardino.  A chamber '  
group f rom the  Cal  S ta te  Orches t ra  a lso  played for  the  educators .  
PE Faci l i t ies  
Hours  Are Set  
Community  
Service  
Noteworthy or .  Dlanne E.  I rwIn (Learning Center)  wi l l  be  inc luded in  the  1984-85 
edi t ion  of  Who's  Who in  the  West .  
P E R S O N N E L  
N E W  T O  T H E  C O L L E G E  
P a r t - t i m e ,  t e m p o r a r y  
D e n i s e  K .  E v a n s  
C l e r i c a l  A s s i  s t a n t  I  I A  
N a t i o n a l  S e c u r i t y  S t u d i e s  
E x t .  7 6 3 2 ,  B l  2 9 B  
S t e r l i n e  F o s t e r  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  i l A  
S p o n s o r e d  P r o g r a m s  
P L  2 6 8  
P R O M O T I O N S ,  S A M E  O F F I C E  
V i k t o r i a  N o r b e r g  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I l A  
M u s i c  a n d  T h e a t r e  A r t s  
E x t .  7 ^ 5 4 .  7 ^ 5 2 ,  C A  1 7 5  
R o b e r t a  S t a t h i s - O c h o a  
J u n i o r  S t a f f  A n a l y s t  
A c a d e m i c  P r o g r a m s  
E x t .  7 5 2 1 ,  A D  1 8 7  
T E M P O R A R Y  A P P O I N T M E N T S  
H o u r l y  u n t i l  J u n e  3 0 ,  I 9 8 A  
S h e r r i  A q u a y o  
P a u l a  A m m e r m a n  
M a r g a r e t  B o y c e  
J a n i c e  B o y l e s  
H e a t h e r  L u c s k o  
M a r l e n e  M a r i o n  
N o r m a  R i v a s  
K a t h e r l n e  S a n t a  C r u z  
K a r e n  T h o m p s o n  
J a n e t  L .  W h i t e  
S t e v e  W o o d  
I n t e r m e d i a t e  A c c o u n t  C l e r k s  
A c c o u n t  i  n g  
E x t  7 5 0 1 .  A D  I I I  
E M P L O Y M E N T  O P P O R T U N I T I E S  
( A p p l i c a t i o n s  w i l l  b e  a c c e p t e d  f r o m  2  p . m .  t o d a y  u n t i l  2  p . m . ,  O c t .  2 8  e x c e p t  f o r  
E m p l o y e e  R e l a t i o n s  A s s i s t a n t . )  
E M P L O Y E E  R E L A T I O N S  
E m p l o y e e  R e l a t i o n s  A s s i s t a n t - - $ 2 0 , 9 8 5 -
$ 2 5 , 2 3 6 / y r .  ;  f u l 1 - t  i m e ,  p e r m a n e n t ;  
a v a i l a b l e  o n  o r  a b o u t  J a n .  3 ,  1 9 8 ^ ;  
a p p l y  b y  2  p . m . ,  N o v .  A .  
P H I L O S O P H Y  
C l e r i c a l  A s s i s t e n t  I  I  A - - $ 5 1 5 - 5 0 - $ 6 0 7  -  5 0 /  
m o . ;  h a l f - t i m e ,  t e m p o r a r y  t o  J u n e  3 0 ,  
I 9 8 I + ;  a v a i l a b l e  i m m e d i a t e l y .  
P L A N T  O P E R A T I O N S  
C u s t o d i a n  ( 2  p o s i t i o n s ) — $ 6 . 0 2 - $ 7 . 1 0 / h r .  
h o u r l y ,  t e m p o r a r y  t h r o u g h  J a n .  3 1 ,  1 9 8 ^ ;  
a v a i l a b l e  i m m e d i a t e l y .  
R E C O R D S  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I I A - - $ 5 • 9 5 - $ 7 - 0 1 / h r . ;  
h o u r l y ,  t e m p o r a r y  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 8 A ;  
a v a  i 1  a b l e  i m m e d i a t e  1 y .  
P O S T I N G S  C A N C E L L E D  
P L A N T  O P E R A T I O N S  
E l e c t r i c i a n  I  
P l u m b e r  I  
what ' s  
ha p i aen i nQ  
* ^ a t ^ C S C S B ' '  
FRIDAY, October \k 
A11 ddy 
9:00 a.m. 
SATURDAY. October 15 
6:00-11:00 a.m. 
9:00 a.m. 
6:00 p.m. 
SUNDAY. October 16 
6:00-11:00 a.m. 
11 :00 a.m. 
American Culture and Language Program: 
Field Trip--Knott's Berry Farm 
School of Education coordinators meeting 
5K and 10K Run 
Oanzante dance workshop 
Cal State Associates dinner 
5K and 1 OK Run 
Newman Club mass 
Depart Dorm Lot 
PL 500 South 
Campus Perimeter 
Small Gym 
C 10^ 
Campus Perimeter 
C lOli 
MONDAY. October 1? 
10:00 a.m.-2:00 p.m. 
11 ;00 a.m. 
N o o n  
N o o n  
N o o n  
Noon 
1:00 p.m. 
k-.kS p.m. 
5:30 p.m. 
6:00 p.m. 
TUESDAY. October l8  
8:30 a.m. 
10:00 a.m.-2:00 p.m. 
N o o n  
Noon 
Noon 
Noon 
1:00 p.m. 
3:00 p.m. 
3:00 p.m. 
li:00 p.m. 
11:00 p.m. 
6: 0 0  p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:30 p.m. 
WEDNESDAY. October 19 
8:00 a.m.-'»:00 p.m. 
9:00 a.m. 
Noon 
Noon 
Noon 
Noon 
Noon 
Noon 
1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
3:00 p.m. 
3:00 p.m. 
k - . k S  
5:00 
5:00 
6 : 0 0  
T H U R S D A Y ,  October 20 
9 : 0 0  a . m .  
10:00 a . m .  
Noon 
Noon 
Noon 
3 : 0 0  p . m .  
i t : 0 0  p . m .  
6 : 0 0  p . m .  
6 : 0 0  p . m .  
7 : 0 0  p . m .  
7 : 3 0  p . m .  
9:00 p . m .  
F R I D A Y ,  October 21 
2 : 0 0  p . m .  
3 : 3 0  p . m .  
' • : 0 0  p . m .  
Career Planning and Placement 
Baha'i Club 
United Way film 
Nevmian Club 
Uni Phi 
German CIub 
Bridge Club 
Jazzercise 
Bridge Club 
Aerobics 
EOP 
Omn i trans in format Ion 
United Way film 
LDSSA 
Women's Club 
Alpha Kappa Psi 
Sociology Club 
MEChA 
Term Paper Class: Research In Periodicals-
indexes and Abstracts 
Aerobics 
International Club 
Aerobics 
Department of Education meeting 
Women's Volleyball Doubles 
EOP 
Serrano Village Bake Sale 
Counsellors' Conference 
Newman Club 
Business Management Club 
French Club 
Christian Life 
Creative Writers Club 
Alpha Kappa Psi 
Coalition for Peaceful Coexistence 
Sociology Club 
3 on 3 basketbal1 
Faculty Senate Committee 
Jazzercise 
Business Management Club 
Shalom Club 
Aerobics 
Fall Counsellor conference and luncheon 
Vocational advisory meeting 
Marketing Club 
Psi Chi 
LDSSA 
Term Paper Class: Research in Periodicals —Practicum 
Aerobics 
Campus Crusade Club 
Aerobics 
Women's Volleyball Doubles 
Chess Club 
Dance sponsored by Associated Students 
Co-ed flag football 
Men's flag football 
Special Advisory Council Education 
S. Side of Library 
C 219 
SUMP Room 
S.U. Mtg. Room A 
S.M. Mtg. Room B 
S.U. Senate Room 
S.U. Mtg. Room B 
SUMP Room 
S.U. Mtg. Room B 
SUMP Room 
C 125 
S. Side of Library 
SUMP Room 
S.U. Mtg. Room 8 
S.U. Senate Room 
C 219 
SUMP Room 
S.U. Mtg. Rooms A&B 
PL 130 
SUMP Room 
S.U. Senate Room 
SUMP Room 
S.U. Senate Room 
Gym 
C 125 
S. Side of Library 
PL 500 South 
S.U. Mtg. Room B 
S.U. Senate Room 
PL 20A 
C 219 
PL 227 
PL 215 
S.U. Mtg. Room A 
SUMP Room 
Gym 
S.U. Senate 
SUMP Rc^ 
S.U. Senate 
S.U. Mtg. Room A 
SUMP Room 
C IDA, PL 500 South, 
SUMP Room 
PL 500 South 
S.U. Mtg. Rooms ASB 
PS 122 
S.U. Senate 
PL 130 
SUMP Room 
CA 139 
SUMP Room 
Gym 
S.U. Mtg. Rooms A£B, 
Senate 
SUMP Room 
Fields 
Fields 
PL 500 South 
